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A Revista Interfaces Científicas – Saúde e Am-
biente é um periódico que visa contribuir para o co-
nhecimento interdisciplinar e promover discussões na 
interface Saúde e Ambiente abrangendo as áreas de 
Ciências Biológicas e da Saúde.  
Na presente edição, são apresentados trabalhos 
importantes dentro das temáticas da Morte por in-
fecção puerperal; Avaliação de força muscular em do-
entes renais crônicos; Fortalecimento muscular e ex-
pansibilidade pulmonar após técnica de Isostretching; 
Variação da qualidade do ar e fatores termofísicos  na 
terapia intensiva e Relação entre traços de personali-
dade e ansiedade em estudantes universitários. 
Agradecemos aos autores pela participação, ao 
Conselho Consultivo e Editorial pela contribuição e 
contamos com a submissão de novos artigos para as 
próximas edições contribuindo para uma melhoria na 
divulgação e visibilidade do periódico. 
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